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 ﻓﻠﺰ روی در ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑ
  rmsﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس ﺑﮫ ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ و  دارﻧﺪه ژن 
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 ﭼﮑﯿﺪه
در  ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ( 2+nzﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻓﻠﺰ روی) ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻓﻠﺰ روی،  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی
( sCAQﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﮭﺎر ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ آﻣﻮﻧﯿﻮم) +rmsاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس 
ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷــﺪ ﮐﮫ در  sCAQﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ ﺣﺎوی 
ﻠﺰ روی ﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﺑﮫ ﻓــﯽ ﺣــﺑﺮرﺳ اﯾــﻦ ﻣـﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ
م و ﺣﺴﺎس ﺑﮫ ﻣﺎده ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ودر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎ
  .ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﻮد  rmsﮐﻠﺮاﯾﺪ و دارﻧﺪه ژن 
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
 73ﻟﺒﻨﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﺳﺎﻟﺖ آﮔﺎر در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ روش  84درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﻣﻮرد  RCPﺗﻮﺳﻂ  rmsﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. وﺟﻮد ژن 
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰ روی  CIMو  ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﺎ روش ﻣﺎﮐﺮودﯾﻠﻮﺷﻦ ﺑﺮاث ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻧﻤﻮﻧﮫ  04ﺳﻮﯾﮫ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس از ﻣﯿﺎن  02 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
در ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی  rmsﻟﺒﻨﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ. ژن 
ﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺎده ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ ﺑﻨﺰآﻟ
 02 mppﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس در ﻏﻠﻈﺖ  CIMﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ و 
 ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﺣﺴﺎس و ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺎده ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم 
ھﯿﭻ اﺛﺮی در   rmsﻓﻠﺰ روی دﯾﺪه ﺷﺪ و وﺟﻮد ژن  02 mppﮐﻠﺮاﯾﺪ در ﻏﻠﻈﺖ 
 اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﻓﻠﺰ روی ﻧﺪارد.
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻓﻠﺰ روی در ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﻣﻘﺎوم و 




 ﻮس، ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢـــاورﺋ
 ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮژن 
ﻣﯽ  اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﮫ در آﺑﺴﮫ ھﺎی 
ﻧﺮم، اﻧﺪوﮐﺎردﯾﺖ و 
دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻤﯽ 
ﯽ ــ(. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠ1)،اﺳﺖ
ﻮﻧﺖ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ، ــﻋﻔ
اﻧﺘﺸﺎر ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ از 
زﺧﻢ و ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ، 
ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﻮده زﺧﻢ ھﺎ، 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﭘﻮﺳﺖ 
ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از 
ﻠﻮر ــاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ھﺎ، ﻓ
ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﺸﺎھﺎی ﯿﻌﯽ ــﻃﺒ
ﺎن ﺑﻮده و ــﻣﺨﺎﻃﯽ اﻧﺴ
ﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ــﺮﺧﯽ دﯾــﺑ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﭼﺮﮐﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ 
آﺑﺴﮫ و ﺣﺘﯽ ﺳﭙﺘﯽ ﺳﻤﯽ 
ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻨﺎﯾﻊ 
ﻨﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ــﻟﺒ
ﻠﻮﮐﻮک ــاورﺋﻮس و اﺳﺘﺎﻓﯿ
ھﺎی ﻏﯿﺮﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا)ﮐﻮآﮔﻮﻻز 
ﺪاوﻟﯽ از ــﻣﻨﻔﯽ( ﻣﻮارد ﻣﺘ
ﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ـﻋ
ک ھﺎی ﮐﻮآﮔﻮﻻز اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮر 
ﺖ ــﻌﯽ ﭘﻮﺳــﻃﺒﯿ
ﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ــﭼﮭ
ﺟﮭﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ (. 2)،ﻨﺪــﺑﺎﺷ
ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از 
از آﻧﺘﯽ  ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺳﭙﺘﯿﮏ ھﺎ و دزاﻧﻔﮑﺘﺎﻧﺖ ھﺎ 
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﮫ ﺑ
 ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ  اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪھﺎ .(4،3،)ﮔﯿﺮﻧﺪ
ای  ﻨﺪﮔﺎﻧﮫــﺪاف ﭼــاھ
ﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ ــﮐدارﻧﺪ. 
ﻓﺮآورده ھﺎی آﻧﺘﯽ ﺳﭙﺘﯿﮑﯽ 
و دزاﻧﻔﮑﺘﺎﻧﺘﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد 
ﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑ
ﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ــﺎوﻣــوﯾﮋه ﻣﻘ
ﯿﮏ ــﻮﺗــﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿ
ﮐﺎرﺑﺮد  .(6،5،)ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
وﺳﯿﻊ دزاﻧﻔﮑﺘﺎﻧﺖ ھﺎ، ﺑﺎﻋﺚ 
ﯿﻠﻮﮐﻮک ھﺎی ــاﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻓ
ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﮫ ﺑﺎ ــﺖ ھــﺘﺎﻧــدزاﻧﻔﮑ
ﻓﺮآورده ھﺎی  در CAQوﯾﮋه 
 ﺑﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ھﺎی 
ﻣﻘﺎوم در ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده 
وﯾﮋه ﺑﺮای ﮫ ھﺎی ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ ﺑ
ﺘﻌﺪ ــاﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺴ
ﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﮕﺮان ــﻋ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﭼﮭﺎر ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ آﻣﻮﻧﯿﻮم 
(، دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﺎل ﺟﮭﺖ CAQ)
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻮک 
ﭘﺴﺘﺎن دام، ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم 
ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﺳﺘﯿﻞ ﺗﺮی ﻣﺘﯿﻞ 
آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮرم 
ﭘﺴﺘﺎن در داﻣﺪاری ھﺎی 
 (.7)،روﻧﺪﻣﯽ  ﻟﺒﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ 
ﺘﺎﻧﺖ ــﺳﭙﺘﯿﮏ ھﺎ و دزاﻧﻔﮑ
ﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ـدر اﺳﺘﺎ ــھ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ  اورﺋﻮس ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
-ygreneﮫ ﺑﮫ اﻧﺮژی)واﺑﺴﺘ
( ﻓﺮاھﻢ metsys tropxe tnedneped
ﻂ دو ـﺪه ﮐﮫ ﺗﻮﺳــﺷ
ﮐﺪ  caqو  rmsﺧﺎﻧﻮاده ژﻧﯽ 
 (1).ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ 
ﺮ اﻃﻼق ــﺮوھﯽ از ﻋﻨﺎﺻــﮔ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ دارای ﺟﺮم 
ﮔﺮم و وزن  04اﺗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﻣﯽ  53mc/rgﺶ از ــﻮص ﺑﯿــﻣﺨﺼ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎ  ،(8)،ﻨﺪــﺑﺎﺷ
ﮐﻮدھﺎی  زﯾﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف
ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی ﺷﮭﺮی 
ﻮرت ــﺘﯽ ﺑﮫ ﺻــو ﺻﻨﻌ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وارد ﺧﺎک ﻣﯽ 
ﺑﺮﺧﻼف آﻻﯾﻨﺪه  ،(9)،ﺷﻮﻧﺪ
ھﺎی آﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ 
ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ، 
ﻓﻠﺰات ﺑﮫ ﻃﻮر ذاﺗﯽ در 
 .(01)،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺎﯾﺪار ھﺴﺘﻨﺪ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻠﺰات از 
از ( 2+nzﺟﻤﻠﮫ ﻓﻠﺰ روی)
ی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮور
ھﺎ  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ. آن
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ در 
ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﮫ ﺑﻌﺪی 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ 
اﺳﯿﺪھﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ و 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ، 
ﺖ ﮐﮫ ــﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳ
 ﺰــﻓﻠﻮب ــﺢ ﻣﻄﻠــﻄــﺳ
روی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی 
 ،(11)،ﻣﮭﻢ اﺳﺖﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺑﮫ  ﻓﻠﺰ روی در
ﻋﻨﻮان رﯾﺰ ﻣﻐﺬی ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ 
ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در 
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﯽ آن 
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و 
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ رﺷﺪ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ 
و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ ﻣﯽ 
 ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ،(21)،ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﺳﻤﯿﺖ 
از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻠﺰ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ
روی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺶ 
زای ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺎل ھﺎی آزاد و ــرادﯾﮑ
ﺶ ــﺎد ﺗﻨــاﯾﺠ
ﺪاﺗﯿﻮ ﻣﯽ ــﺴﯿــاﮐ
در اﯾﻦ  (.31)،ﺑﺎﺷﺪ
ﮫ ﺑﮫ ــﻮﺟــﺑﺎ ﺗ ﺎﻟﻌﮫــﻣﻄ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﻮس ــﻮک اورﺋــﺎﻓﯿﻠﻮﮐﺘــاﺳ
ﺑﮫ ﻣﺎده ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ 
و اﺛﺮ  ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ
،  ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻓﻠﺰ روی
ﯾﮫ ھﺎی ﺳﻮ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﺑﮫ 
ﻓﻠﺰ روی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
( در 4oSnZﻧﻤﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت روی)
م و ﺣﺴﺎس ﺑﮫ وﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎ
ﻣﺎده ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم 
در  rmsﮐﻠﺮاﯾﺪ و دارﻧﺪه ژن 
ﺎھﯽ ــﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕــﺷ
 ﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ــﺑﺮرﺳ
 ھﺎ روشﻣﻮاد و 
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ از  03 
 01ﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﺒﻨﯽ ﺷﯿﺮ ﻏﯿﺮ 
ﯽ ﻣﺎه ــدر ﻃ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
ﮭﺸﺖ ــھﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒ
ﻊ آوری و ــﻤــﺟ 1931ﺎل ــﺳ
ﺑﮫ   ﺮونــﺮوف ﺳﺘــدر ﻇ
ﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ــآزﻣ
 ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﺟﺪاﺳﺎزی 
اورﺋﻮس از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ 
  و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ
ﺎزی ﺳﻮﯾﮫ ــﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ھﺎی 
ﻨﯽ ــﻟﺒﻮﻧﮫ ھﺎی ــﻤــاز ﻧ
ﺖ ﺳﺮﯾﺎل ــرﻗ ﮑﯽــو ﮐﻠﯿﻨﯿ
در ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﮭﯿﮫ  01- 1-01- 01
ﺎر آﮔ ﻮل ﺳﺎﻟﺖﮐﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘ
ﭘﻮر ﭘﻠﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  73 در دﻣﺎی
ﺳﺎﻋﺖ  84ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ ﮔﺰاری ﺷﺪ و از 
ﻧﻈﺮ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻨﺪ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎ از روش ﻣﺘﺪاول 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ 
ھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
 (41).ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ
ﮐﻠﻨﯽ ھﺎی اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه در  
آﮔﺎر ﮐﺸﺖ  IHBﻂ ﮐﺸﺖ ــﺤﯿــﻣ
داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ 
درﺟﮫ  73ﮔﺬاری در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ  42ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﺳﺮم 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺮون ﺣﻞ ﺷﺪه و 
 006در ﻃﻮل ﻣﻮج 
- 1ﺮ روی ــﺘﺮ ﺑــﻮﻣــﺎﻧــﻧ
ﺪ ﮐﮫ ــﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾــﻨــﺗ 0/8
ﻣﯽ   5x01- 8   lm/ufcﻣﻌﺎدل
 ﺑﺎﺷﺪ.
  rmsﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن 
ﺮی ــﺑﺎﮐﺘﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 BLھﺎی اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﺮاث در ﺷﺮاﯾﻂ ھﻮازی و در 
ﯽ ــدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘ 73ﺎی ــدﻣ
ﺸﺖ داده ﺷﺪ و ــﮔﺮاد ﮐ
ﺳﺎﻋﺖ  81ﺪ از ــﺑﻌ
ﮭﺖ ــﺬاری ﺟــﺨﺎﻧﮫ ﮔــﮔﺮﻣ
ﯿﺮی در دور ــﻮب ﮔــرﺳ
دﻗﯿﻘﮫ  2ﺑﮫ ﻣﺪت  00021mpr
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﮭﺖ 
ژﻧﻮﻣﯿﮏ از ﮐﯿﺖ  ANDﺗﺨﻠﯿﺺ 
 noitcartxE AND ASBMاﺳﺘﺨﺮاج 
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﮔﺮدﯾﺪ.
  RCPواﮐﻨﺶ 
 52در ﺣﺠﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ  RCPواﮐﻨﺶ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب  81ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ)
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  2/5، RCP
 1، sPTNdﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  1، RCP
 1، drawroFﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﭘﺮاﯾﻤﺮ 
ﺮ ــﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﭘﺮاﯾﻤـــﻣﯿ
 ANDﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ـﻣﯿ 1، esreveR
 0/5ﻮﻣﯽ، ــژﻧ
ﺮ ــﺘــﯿﮑﺮوﻟﯿــﻣ
( ezaremyloP AND qaTﻢ ــﺰﯾــآﻧ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ 






واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
 5 ﺑﮫ ﻣﺪت ANDدﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن 
درﺟﮫ  59در دﻣﺎی دﻗﯿﻘﮫ 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن 
ﻗﺮار دادن در ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﺎ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  59دﻣﺎی 
اﻟﺤﺎق  ﺛﺎﻧﯿﮫ 06 ﺑﮫ ﻣﺪت
ھﺪف در  ANDﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ ﺑﮫ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  05ی دﻣﺎ
و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺛﺎﻧﯿﮫ  54ﺑﮫ ﻣﺪت 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  27در ﭘﺮاﯾﻤﺮ 
در ﺛﺎﻧﯿﮫ  03ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺎم ــﭼﺮﺧﮫ ﺗﮑﺮار و ﺳﺮاﻧﺠ 03
 27ﻨﺶ در ــواﮐ ﻘﮫــدﻗﯿ 5
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺻﻮرت 
 ﮔﺮﻓﺖ.
  RCPﺸﺎھﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣ
ﺗﻮﺳﻂ ژل  RCPﻣﺤﺼﻮل 
آﮔﺎرز  درﺻﺪ 1اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز 
ارزﯾﺎﺑﯽ و  1EAT xدر ﺑﺎﻓﺮ 
 ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی  ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ




ﺗﺎﯾﯽ از ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی  31ﺳﺮی  
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ  1ﺣﺎوی 
ﻣﻮﻟﺮ ھﯿﻨﺘﻮن ﺑﺮاث اﺳﺘﺮﯾﻞ 
ﺳﭙﺲ از ﻣﺎده ﺿﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  1ﻞ، ــﺮﯾــاﺳﺘ
ﺗﺎ  1از ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺑﺮداﺷﺘﮫ 
 ﺳﺮﯾﺎل رﻗﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ، 21
ﺷﺎھﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺎﻗﺪ  31ﻟﻮﻟﮫ 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی اول 
ﺗﺎ دوازدھﻢ دارای ﻏﻠﻈﺖ 
، 1/61، 1/8، 1/4، 1/2ھﺎی 
ﺑﻮدﻧﺪ. و ﻏﯿﺮه  1/46، 1/23
 001ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮی  و از ﮐﺸﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ رﻗﺖ ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ، 
ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﻣﻨﻔﯽ و  21ﻟﻮﻟﮫ 
ﭘﺲ از ﻓﺎﻗﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻮد. 
 73ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ ﮔﺬاری در دﻣﺎی 
 42 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت
رﺷﺪ و ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﻮﯾﮫ ﺳﺎﻋﺖ، 
 . ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی  اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ
  ﺳﻮﻟﻔﺎت روی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﮏ
ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻓﻠﺰ روی در  001mpp ﺗﺎ 01mpp
 1ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاث  BLﻣﺤﯿﻂ 
و از  ﺷﺪ ﺗﮭﯿﮫﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ  001ﻣﯿﺰان 
ﻠﺰ ــﻒ ﻓــرﻗﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠ
ﺪ. ﭘﺲ از ــﺎﻓﮫ ﺷــروی اﺿ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 73ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ ﮔﺬاری در دﻣﺎی 
 42ﺑﮫ ﻣﺪت درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 
ﺳﺎﻋﺖ، رﺷﺪ و ﻋﺪم رﺷﺪ 
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺷﺪ.
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﮫ 04 از ﻣﺠﻤﻮع
ﻨﯽ ﺗﮭﯿﮫ ـﮑﯽ و ﻟﺒــﮐﻠﯿﻨ
ﺪا ــﺳﻮﯾﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟ 02ﺷﺪه 
ﺖ ھﺎی ــﺎﯾﺞ ﺗﺴــﺪ و ﻧﺘــﺷ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس را 
 (1 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد
ﺳﻮﯾﮫ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک  01
ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ اورﺋﻮس 
از ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﻟﺒﻨﯽ ﺟﺪا 
ﺳﻮﯾﮫ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک  01ﺷﺪ و 
اورﺋﻮس ﺣﺴﺎس ﺑﮫ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ھﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﻟﺒﻨﯽ ﺑﮫ 
 8ﺷﺪ.  ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﺪا
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی 
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ  2ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و 
ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺎده 
آﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻨﺰ
ﻮﻧﮫ ــﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤ 8ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺳﻮﯾﮫ از  2ﺒﻨﯽ و ــھﺎی ﻟ
ﯿﮑﯽ ﺑﮫ ــﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﻠﻨ
ﮑﻮﻧﯿﻮم ــﻨﺰآﻟــﻣﺎده ﺑ
ﺪ ــﻮدﻧــﺎس ﺑــﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺣﺴ
ﺪا ــﻮﯾﮫ ھﺎی ﺟــو اﯾﻦ ﺳ
ﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ ــﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺣﺴ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  (nZ)ﻓﻠﺰ روی
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
 
 



















ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﮏ  esaND
 %51
 ﻧﺎم ﮔﻮﻧﮫ





ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﮫ 
ﯽ ــھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻮس ــﻠﻮﮐﻮک اورﺋــاﺳﺘﺎﻓﯿ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک 
اورﺋﻮس ﺑﮫ ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم 
  ﮐﻠﺮاﯾﺪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
 ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺑﮫاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮ
روش ﻣﺎﮐﺮودﯾﻠﻮﺷﻦ ﺑﺮاث در 
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﺣﻀﻮر ﻣﺎده 
 8ﺳﯽ و در اﯾﻦ ﺑﺮرﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی 
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ  2ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و 
ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺎده 
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﻘﺎوم 
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ  8ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺳﻮﯾﮫ از  2ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ و 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﻠﻨﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎده 
ﺣﺴﺎس  ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ
 (2ﺷﻤﺎره  )ﺟﺪول.ﺑﻮدﻧﺪ
 
 
ﻣﺎده ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس  ﺑﮫ   CIMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ . 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪی
ژن ھﺎی اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه  lm/gμ egnar  CIM
 rmsﻣﻘﺎوﻣﺖ 
 ﺳﻮﯾﮫ ھﺎ 
 )sCAQ(CB
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک  ﻣﻘﺎوم rmsدارای ژن  1/52- 2/5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک 
  اورﺋﻮس ﺑﮫ ﻓﻠﺰ روی
ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮫ روش 
ﻣﺎﮐﺮودﯾﻠﻮﺷﻦ ﺑﺮاث و ﮐﺪورت 
ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آﺧﺮﯾﻦ 
ﻟﻮﻟﮫ ای ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺪورت 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   CIMﻮﻟﮫ ــاﺳﺖ، ﻟ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی  ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺪورت رﺷﺪ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی  CIM
 3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول اورﺋﻮس در
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺪورت رﺷﺪ 
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻏﻠﻈﺖ 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰ روی 
ﻮد ﮐﮫ ــﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷــﻣﺸ
ﺪ ــﻘﮫ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷــﻣﻨﻄ
ﺎوم و ــﺎی ﻣﻘــﺮی ھــﺑﺎﮐﺘ
ﺴﺎس ﺑﮫ ﻣﺎده ــﺣ
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ و 
ﺎی ــﺮی ھــﺑﺎﮐﺘﺗﻤﺎم 
ﺪ ــﺎﻗــو ﻓ rmsدارای ژن 
ﻠﺰ ــﻓ 02mppدر ﻏﻠﻈﺖ  rmsژن 
 ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.nZ)روی
 
 
ﻓﻠﺰ روی، ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک  CIM .3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 اورﺋﻮس
 ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس ﺑﮫ دزاﻧﻔﮑﺘﺎن ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻓﻠﺰ 
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 ﺸﺎن دادــﻧ  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺳﻮﯾﮫ  01 ﻤﺎمــﺗﮐﮫ 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس 
ﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ــﺎوم ﺑﮫ ﺑــﻣﻘ
ﺑﻮدﻧﺪ  rmsﮐﻠﺮاﯾﺪ دارای ژن 
ژن  ﻓﺎﻗﺪﺣﺴﺎس ھﺎی و ﺳﻮﯾﮫ 
، ﻃﻮل ﻗﻄﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ rms
 در ﺗﺼﻮﯾﺮ rms 003pb ژﻧﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
 ﯽ،ــاﯾﻦ ﺑﺮرﺳھﺪف از 
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺎزی ــﺟﺪاﺳ
 ﻮســاورﺋﻠﻮﮐﻮک ــاﺳﺘﺎﻓﯿ
ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺎده ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪی 
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ از 
ﺎی ﻟﺒﻨﯽ و ــورده ھﺮآــﻓ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، 
در ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی  rms ﺣﻀﻮر ژن
ﺿﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮﺟﺪا ﺷﺪه و 
ﻓﻠﺰ روی در ﺳﻮﯾﮫ  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
 اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮسھﺎی 
ﺑﮫ ﻣﺎده ﺴﺎس ــﺣ ﻘﺎوم وــﻣ
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و  04ﻣﺠﻤﻮع 
ﺳﻮﯾﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ  02ﻟﺒﻨﯽ 
ﺪه ــﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﺪا ﺷ
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ  8ﺖ ﮐﮫ ــاﺳ
ﻮﯾﮫ ــﺳ 2ﯽ و ــھﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮑ
ﻮﻧﮫ ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﮫ ــاز ﻧﻤ
ه ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﺎد
ﺳﻮﯾﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ  8و  ﻣﻘﺎوم
ﺳﻮﯾﮫ از  2ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ و 
ﺎی ــﮫ ھــﻤﻮﻧــﻧ
 ﮫ ﻣﺎدهــﻨﯿﮑﯽ ﺑــﯿﻠــﮐ
ﺪ ــﻠﺮاﯾــﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐ
ﻮﯾﮫ ــﺗﻤﺎم ﺳﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ، 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ھﺎی 
ه ﻣﺎدﻣﻘﺎوم ﺑﮫ 
دارای ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﺎم ــﻤــﻮده و ﺗــﺑ rmsژن 
ﺎی ــﮫ ھــﻮﯾــﺳ
ﻮک ــﻠﻮﮐــﺘﺎﻓﯿــاﺳ
 ﺑﮫﺎس ــــﺴــﻮس ﺣــاورﺋ
ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ  ﺎدهــﻣ
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ 
ﻏﻠﻈﺖ  و. ﺑﻮده اﻧﺪ rmsژن 
 ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی
ﺣﺴﺎس و ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺎده 
ﺑﻨﺰآﻟﮑﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ در 
ﻣﯽ ﻓﻠﺰ روی  02 mppﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ  rms ژن .ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ  اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﮭﺎرﻇﺮﻓﯿﺘﯽ 
آﻣﻮﻧﯿﻮﻣﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
ﻘﺎل ــﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ژن اﻧﺘ




 llams)  RMSﯽ ــﺪداروﯾــــﭼﻨ
ﮐﺪ  را (ylimaf ecnatsiser gurditlum
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ ژن، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﮐﮫ  ھﺎﯾﯽ را ﮐﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻗﺎدر ﺑﮫ دﻓﻊ داروھﺎی 
و ﺑﻌﻀﯽ  CAQآﺑﮕﺮﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪھﺎی دارای ﮐﺎﺗﯿﻮن 
در  .(51)،ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ــــﻄﺎﻟﻌــﻣ
و ھﻤﮑﺎران در  nropaleeL turnromA
در ﻣﻮرد  0891اواﯾﻞ دھﮫ 
وﻗﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ 
ﺎ و ــــﯿﮏ ھــﺳﭙﺘ
ﺘﺎﻧﺖ ھﺎ در ﺟﺪاﯾﮫ ـدزاﻧﻔﮑ
ھﺎی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ھﺎی 
 ﮐﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺳﻮﯾﮫ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک  461از 
 56ﮐﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه، 
 ( ﺑﮫﺪـــدرﺻ 93/36ﺳﻮﯾﮫ )
 edimorb muinomma lyhtemirtlytec
. ﮐﮫ (51)،ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ
ھﺎ ﺑﺎ  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ 
وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﺑﮫ ﻣﺎده 
ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ــﺘﺎن ھــدزاﻧﻔﮑ
ﯽ ـﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳ داﺷﺖ.  ھﻢ
ﮫ ــــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــــﺻ
 ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﺠﻮرﻟﻨﺪﻂ ــــﺗﻮﺳ
، در 1002 و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل
ﺳﻮﯾﮫ  55ﻣﺠﻤﻮع 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس از 
ﺷﯿﺮ ﮔﺎوھﺎ ﺑﺎ ورم ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ 
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ 
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ  CAQ
 ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ
در  (.7)،ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
و ھﻤﮑﺎران ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﺠﻮرﻟﻨﺪ 
ﯽ ـــﺑﺮرﺳ، 5002در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺖ، از ــﻮرت ﮔﺮﻓــﺻ
 24ﻧﻤﻮﻧﮫ،  491ﻤﻮع ــﻣﺠ
ﺳﻮﯾﮫ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻘﺎوم 
ﺟﺪا ﺷﺪ. ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ  CAQﺑﮫ 
ھﺎ از  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻧﻈﺮ وﺟﻮد و اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﺑﮫ دزاﻧﻔﮑﺘﺎن ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(2)،داﺷﺖ
 turnromA اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
و ھﻤﮑﺎران در اواﯾﻞ  nropaleeL
ﺳﻮﯾﮫ  461از ، 0891دھﮫ 
ﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﮐﻮآﮔﻮﻻز اﺳ
 56ﺪه، ــﯽ ﺟﺪا ﺷــﻔــﻣﻨ
 muinomma lyhtemirtlytecﻮﯾﮫ ﺑﮫ ــﺳ
 05ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ.  edimorb
 ﻓﻘﻂ  ﺳﻮﯾﮫ ھﺎاز درﺻﺪ 
( و rms)Ccaqﻓﻘﻂ  درﺻﺪ 01،Acaq
و  Acaqھﺮ دو ژن  درﺻﺪ 04
ﮐﮫ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.  Ccaq
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺎ 
ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﯿﻦ ــﭼﻨ ﻢــھ .(51)،ﺖــداﺷ
 وﻧﻮﮔﻮﭼﯽ  ،9991در ﺳﺎل 
 ﺎرانــﮑــھﻤ
 را rms ﯽ ژنــﺮاواﻧــــﻓ
 اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮکﻮﯾﮫ ــدر ﺳ
اورﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺘﯽ 
ﮐﮫ  ﺳﯿﻠﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ھﺎ از ﻧﻈﺮ  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آن
در ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی  rmsوﺟﻮد ژن 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ  (.61)،داﺷﺖ
و  uiL gnohzgniQوﺳﯿﻠﮫ ﮫ ﺑ
اﻧﺠﺎم  9002ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
از ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی   rmsﺷﺪ، ژن
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﮐﮫ در 
ﻣﺠﺎورت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﮭﺎر ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ 
(  ﺑﻮده اﻧﺪ CAQآﻣﻮﻧﯿﻮﻣﯽ)
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ آن
 .(71)،ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ھﻤﮑﺎران  و ﺑﺎﺑﯿﭻ
ﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻠﺰ ــﺗﺤﻘ
ﺘﺮی ھﺎی ﺧﺎک ــی ﺑﺮ ﺑﺎﮐرو
 اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن
ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻓﻠﺰ روی 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  2در ﺣﺪود 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺧﺎک را ﮐﺎھﺶ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ  (.81)،ﻣﯽ دھﺪ
 و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺳﻮﯾﮏ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
 3002ﺎل ــﮑﺎران در ﺳــھﻤ
ﯿﺖ ــﺎﺳــﻮرد ﺣﺴــدر ﻣ
ﻠﺰ ــﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺧﺎک ﺑﮫ ﻓ
ﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ــﯽ ﯾــروی ﻃ
 ﺪ،ــﺠﺎم ﺷــﺪاﻧﯽ اﻧــﮔﻠ
ﺮی ھﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺶ ــﺑﺎﮐﺘ
ﻓﻠﺰ روی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  05mpp از
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ 
ﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿ
ھﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ  ﺑﺮرﺳﯽ آن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ  (.91)،ﺑﻮد
ﮑﻮﺗﯿﺎن و ــﻤﺪ ﻣﻠــﻣﺤ
در  9831ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی 
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻧﺎﻧﻮذره 
( اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، OnZروی)
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ  08mppھﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﯿﺰان 
از ﻧﺎﻧﻮذره روی  001mpp
 0001mppو  درﺻﺪ 63ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف 
از ﻧﺎﻧﻮذره روی ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف 
از ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺷﺪه  درﺻﺪ 48
اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
ھﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ.  ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
ﺪ ــﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﮐﺘﺮی ھﺑﺎ
ﻔﺎوت در ﻣﺤﻞ ــﻞ ﺗــﺑﮫ دﻟﯿ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی و ﺗﻨﻮع 
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﻮرد 
ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﻮع  ﺑﺮرﺳﯽ ھﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
ﺑﺎﺷﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ از 
ﻔﺎت ــﻮﻟــﯿﺐ ﺳــﺗﺮﮐ
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و 4oSnZروی)
ھﺎ از  در ﺑﺮرﺳﯽ آن
( اﺳﺘﻔﺎده OnZﻧﺎﻧﻮذره روی)
ﺰی ــﻓﻠ ﺐــﺷﺪه و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿ
ﻄﺮ ﻧﺎﻧﻮذره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ــو ﻗ
دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
در . (02)،ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ آن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ 
ﯽﯾﺎﺒﯿﮑﺷ و  لﺎﺳ رد نارﺎﮑﻤھ
2008 ﺳرﺮﺑ ردــﻠﻓ ﯽــ ﺰ
)یورznﻘﻣ ﺮﺑ (ــ ﺶﮭﺟ و ﺖﻣوﺎ
 ﮫﮐ هﺪﺷ هﺪھﺎﺸﻣ ﺎھ یﺮﺘﮐﺎﺑ
 رد موﺎﻘﻣ ﺮﯿﻏ یﺎھ یﺮﺘﮐﺎﺑ
 زا ﺶﯿﺑ ﺖﻈﻠﻏppm30  یور ﺰﻠﻓ
ﺣــ سﺎﺴ ﮫﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ
ﺠﯿﺘﻧــﺳرﺮﺑ ﮫــ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﯽ
نآ ﯽﺳرﺮﺑ ﮫﺠﯿﺘﻧ  ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺎھ
ﺖﺷاد،)21( . تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﺸﮐﺎﭘﺎﺟار 
و  لﺎﺳ رد نارﺎﮑﻤھ2004  رد
 ﺰﻠﻓ تﺪﻣ هﺎﺗﻮﮐ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
 ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ یور ﺮﺑ یور
 ﮫﮐ هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺎھ
 رد یور ﺰﻠﻓ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا
 ﺶھﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻄﺧ رﻮﻃ ﮫﺑ کﺎﺧ
ﺖﯿﻌﻤﺟ  هﺪﺷ کﺎﺧ یﺎھ یﺮﺘﮐﺎﺑ
 ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺖﺳا
نآ ﯽﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ  ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺎھ
ﺖﺷاد،)22( . ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﮫﺑ
 ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا زا ﮫﮐ ﯽﺠﯾﺎﺘﻧ
 ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ ،ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ
 و سﺎﺴﺣ یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ مﺎﻤﺗ
 هدﺎﻣ ﮫﺑ موﺎﻘﻣ
 ﮫﺑ ﺪﯾاﺮﻠﮐ مﻮﯿﻧﻮﮑﻟآﺰﻨﺑ
 و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ سﺎﺴﺣ یور ﺰﻠﻓ
 یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ یاﺮﺑ یور ﺰﻠﻓ
اراد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺖﯿﺻﺎﺧ ی
 ﮫﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻤﺳ
 ﺪﯾﺎﺳﻮﯿﺑ هدﺎﻣ
ﻧﻮﮑﻟآﺰﻨﺑــﺪﯾاﺮﻠﮐ مﻮﯿ  و
 دﻮﺟو نژsmr  ﭻﯿھ
ﻧــﻘــﺸــﯾا رد ﯽــﺠــ دﺎ
ﻣــﻘــﻣوﺎــﺳ ﺖــﯾﻮـ یﺎھ ﮫ
ﻮﮐﻮﻠﯿﻓﺎﺘﺳاﺋروا کــ ﮫﺑ سﻮ
ﻧ یور ﺰﻠﻓــ ﺖﯿﺻﺎﺧ و دراﺪ
ﺿــﯿﻣ ﺪــﻓ ﯽﺑوﺮﮑــ یور ﺰﻠ
 یﺎھ ﮫﯾﻮﺳ ﺪﺷر رﺎﮭﻣ و
ﺳاــﻓﺎﺘــ سﻮﺋروا کﻮﮐﻮﻠﯿ
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Abstract 
Introduction: Given the importance of zinc 
metal (zn+2) as an essential element in boil-
ogical systems and the toxic effects of 
metals, on the other hand, and the emerg-
ence of strains of Staphylococcus aureus (S. 
aureus) smr+ resistant to tetravalent amm-
onium compounds (QACs) due to widesp-
read use of materials containing Biocide 
QACs led to compare the sensitivity of S. 
aureus strains resistant to zinc and those 
strains having the biocide benzalkonium 
chloride and smr genes.  
 
Materials & Methods: S. aureus strains 
isolation from dairy and clinical samples 
was performed by using of  mannitol-salt-
agar medium at 37 ° C for 48 hours and the 
strains  was identified with morphological 
and biochemical methods. The Smr gene 
was investigated by PCR and the minimum 
inhibitory concentration (MIC) of zinc for 
the bacterial strains was determined using 
broth microdilution. 
 
Findings: 20 strains of S. aureus were sele-
ctively isolated from 40 samples of dairy 
and clinical. Smr genes were observed in all 
S. aureus strains resistant to the biocide 
benzalkonium chloride. The MIC concentr-
ation was reported to be ppm 20.  
 
Discussion & Conclusion: The results 
showed that the growth of all strains of S. 
aureus, that is, the susceptible and the resis-
tant to benzalkonium biocide zinc chloride 
substance is inhibited in 20 ppm concentr-
ation of zinc and the presence of smr gene 
has no effect on resistance to zinc. 
 
Keywords: staphylococcus aureus, smr, Zn-
So4
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